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sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4)
mukasurat yang bercetak seberum anda nenrulakan peperixsaanini.
Jawab LrMA J5L dari TUJUH (7',, soalan yang diberi. semua
soalan mesti dijawab di dalarn Bahasa t'lalaysia.
Semua soalan mengandungi "nilai yang seme.
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1. Berikan suatu penerangan, tentang komposisi kimia teh
serta bincangkan perubahan-perubahan kimia dan fizikal
yang berlaku pada peringkat pelayuan, fermentasi dan
membakar (firing) semasa pembuatan teh hitan.






(c) Signifikans suhu dalaman kacang kopi
(6 markah)
(d) Perubahan kepada karbohidrat semasa pemanggangan
kopi.
(6 narkah)
3. Berikan suatu penerangan yang ringkas tentang perkara-
perkara di bawah:
(a) Penstoran atmosfera terkawal dan atmosfera teru-
bahsuai- buah-buahan.
(4 markah)





3. (c) Penentuan ind.eks kematangan buah-buahan dan signif-
ikansnya berkaitan dengan mutu organoleptik (tek-
stur dan perisa) buah-buahan.
(6 markah)
(d) Kecederaan dingin buah-buahan.
(4 markah)
5. Perkara-perkara di bawah ialah berkaitan dengan minuman
beralkohol. Berikan suatu penjelasan yang ringkas











5. Terangkan langkah-Iangkah asas dalan pembuatan jus buah-
buahan serta signifikans setiap langkah dalam menentukan
kualiti akhir produk.
Apakah fungsi karbon dioksida dalam pembuatan minuman
berkarbonat?
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I kadar ekstraksi gandum I .
kesan-kesan kadar ekstraksi
terhadap kualiti tepung gandum.
(b)
(6 narkah)
Bincangkan dengan ringkas tentang komposisi kimia
dan struktur gluten dan terangkan pembentukan
gluten dari tepung gandum yang dicampur air.
(10 narkah)
Terangkan tentang perencat tripsin yang terdapat
pada kekacang.
(4 markah)
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(c)
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